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⽣ ᡞˈ៥䙷ӑг⌏ߎᴹ 䙷ˈḋ៥ᠡ催݈ ⳳˈⱘǄā᣾
S
⊼䖭䞠ᇚĀ̞͈͈͌̓͘͘͜ā㗏䆥៤Āޘޝܝ
᱃āᰃḍ᥂䇁๗㗏䆥ⱘˈ಴Ўݭֵ㗙⫳⌏೼䖥Ԑ㊒
⼲⮙䰶䙷ḋⱘ⦃๗ЁǄ
ˊˊᚙᗕ㡆ᔽ
ǂĀᚙᗕāᣛ㭈⎉೼䇁㿔Ёⱘᛳᚙᗕᑺˈࣙᣀ䆡
Н㻦䌀ǃᔶ䈵㡆ᔽǃ㸠᭛亢Ḑǃ䇁⇨ㄝㄝǄᇍ⑤䇁
䆡Н㡆ᔽߚᵤЏ㽕ԧ⦄೼߸ᮁ⡍ᅮ䇁๗Ёⱘ৿㪘Н
៪ݙ⎉НǄ৿㪘НϢ䆡ⱘ෎ᴀ৿НⳌ݇㘨ˈԚᏺ᳝
᳈໮ⱘᚙᗕ㡆ᔽ㻦䌀䇁⇨ঞ⾡⾡ᛳᚙ಴㋴Ǆ㗏䆥
ᯊˈ䗮䖛䇁๗ߚᵤˈԧᆳߎ⡍ᅮ䇁๗Ёⱘ৘⾡ᚙᗕ
㡆ᔽᰃ䆥㗙ᑨᥠᦵⱘ㗏䆥ᡔ㛑Ǆ
ǂǂϟ䴶ⱘ䖭ѯ䆥᭛䞠ⱘᚙᗕ㡆ᔽˈ㒣䖛៥Ӏᇍॳ
᭛䇁๗ⱘߚᵤˈⳟϡߎॳ᭛䞠᳝䖭ḋⱘ৿㪘НǄॳ
᭛䞠≵᳝ⱘᚙᗕ㡆ᔽˈ䆥㗙гϡ㛑䱣ᛣࡴϞএˈ䖭
䖱㚠䆥᭛㽕Āᖴᅲॳ᭛āⱘ㗏䆥ॳ߭Ǆ
ǂǂϟ䴶䇋ⳟ՟হ
28ȫ̦࠙ۗρ;ΡȆΑάȜ΃Ȝ́࿤ষ෯̥࢜̽ͅ
̠̱̀̽͂ͧ͜ͅప̯̞̞̹̽̀̈́͂̓̈́̽̀ȃ
ȪΦષp.24:ȫ
ǂǂ䄺ᆳⱘ໻䷇䞣ᠽ䷇఼ᇍⴔᑌ♒Ф⽌ⱘೈ㾖㗙໻
ਐ໻িˈੑҸҪӀݡᕔৢ䗔Ǆ᣾S
⊼☿♒⦄എⱘ਼ೈ᳝ᕜ໮Ҏ೼ೈ㾖ˈḍ᥂Ϟϟ᭛
ⱘ䇁๗ᴹⳟˈೈ㾖㗙ᑊ≵᳝Āᑌ♒Ф⽌āⱘᛣᗱˈ
ҙҙᰃⳟ⛁䯍㗠ᏆǄᇚ᮹᭛Ā䞢⃵侀ā䆥៤Āᑌ♒
Ф⽌ⱘೈ㾖㗙āˈ ࡴܹњᚙᗕ㡆ᔽˈ᳝䖱԰㗙ⱘᴀ
ᛣǄ
29ȫࡉ̹̽̀࿂ฒ̥̞̯̈́Ȃ͂ཥ͉࡞̹̽ȃȶ౳
͈ڠ୆̦ةຐ૽̠̳؄̞໐ؚ͈ಎ́ਈ̺֩ͭͤ
ζΑΗȜαȜΏοϋ̱̹̱̺̫̯ͤ̀ͥȷ
ȁȁȶχΗ΢α̳͈߯ͥ͜Ȃ̷̠̞̠͈ȉȷ
ȁȁȶ̱̞̈́૽ۼ͉̞̞̈́͢ȷ͂ ཥ͉୰ྶ̱̹ȃȶ੫
͈ঊͅ୆ၑ̦̜͈ͥ͂൳̲̠͢ͅȂ౳͉ζΑ
ΗȜαȜΏοϋ̺ͥͭ͞ȃ͙ͭ̈́ͥ͞ȃ౗́͜
ͥ͞ȷ
ȁȁȶႪ૽̦̞ͥ૽͈̥̱ͥͣ͜͞ȉ̾ͤ͘ΓΛ
·Α͈௖਀̦̞ͥ૽͜ȉȷȪΦષp.22:ȫ
ǂǂ៥䇈ⳟࠄ≵ҔМᛣᗱǄĀ᮴䴲ᰃ޴ⱒϾ⬋⫳೼
㛣੐੐ⱘ᠓䯈䞠៪ୱ䜦៪᠟⎿㔶њā
ǂǂĀԴгϡ՟໪"г䙷Мخ"ā
ǂǂĀ≵᳝Ҏϡخ āˈ៥㾷䞞䘧 Āˈ⬋ⱘ᠟⎿䎳ཇᄽ
ᄤᴹ᳜㒣ᰃৠϔⷕџǄā
ǂǂĀ᳝ཇ᳟টⱘг䖭ḋ"ህᰃ䇈᳝থ⊘ᇍ䈵
ⱘ"ā᣾S
⊼ḍ᥂䇁๗ৃҹⳟߎˈ԰㗙ᑊ≵᳝ᡞᇍᮍᦣݭ៤
Āᗻথ⊘ⱘᇍ䈵āˈ ≵᳝䖭ḋⱘᚙᗕ㡆ᔽˈ᠔ҹ㗏
៤Ā᳝ᗻԈշⱘҎā↨䕗ᙄᔧǄ
2:ȫȶȤུ൚͉ܨ໦̦་̳̞ͩͤ͞૽͈̈́ȃ̹͂
̢͓͓֚͊ͣͣ͂૽̱͓̩̹̥́ͤ̽͂͘͝এ
̠͂ষ͈੊ۼ͉ͅ͏̨̯̭̺͇ͭͤȃ̷̠̞̠
̭̦̱̻̠̜̹͂̽̽ͩ͟͡ȃঊރ͈̭̥ͧͣ
̴̷̠̺̹͈̽͂̽ȃȤȷȪΦષp.343ȫ
ǂǂĀĂĂⳳᰃϾᖗᚙ䇈বህবⱘҎǄВ՟䇈৻ˈ    
                    
ᴀᴹϔϾҎষ㢹 ⊇ഄ䇈ᕫདッッⱘˈϡ᭭ϔⶀ䯈
さ✊ϔ㿔ϡথњǄ䖭џ㒣ᐌথ⫳ˈҢᇣህϔⳈ䖭ࡃ
ᖋᗻˈĂā᣾S
⊼䖭ᰃཇᄽҟ㒡㞾Ꮕ⬋᳟টⱘᗻḐᯊ䆆ⱘ䆱Ǆཌྷ
াᰃᛇਞ䆝ᇍᮍཌྷ⬋᳟টᰃϾᚙ㒾ব࣪䴲ᐌᖿⱘ
Ҏ ཌྷˈᇍҪᑊ≵᳝ᙊᛣǄ䆥㗙೼䖭䞠⫼њ䌀Н䆡Ā䖭
ࡃᖋᗻāᰃ੠䇁㆛䇁๗ϡⳌヺⱘǄ
31ȫȶ̲̜̻̽͂ࣽ͝͡୰ྶ̱̳̥ͣ͘Ȃ૭̱ͩ
̫̞̫̈́̓ഥ̵̢̢̥̀ͣͭ͘͜Ȃႂͅȷ
ȁȁȶ࠹͢Ȃ̷͈ͭ̈́ȷ̤͂ঈ̯̱̞ͭͣ૽͉̾
̧༶̳̠͢ͅ࡞̹̽ȃ
ȁȁȶ̷̠̞̠̭͉͂ু໦́୰ྶ̱̯̞̈́͢ȃ̜
̹̈́౳̱̠́͡ȉু໦́ୣහ̻̽̀ͭ͂͜͝͞
̯̞ͭ̈́ȷȪΦئp.284ȫ
ǂǂĀ䙷៥ህ⦄೼㾷䞞޴হˈ䇋Դ䕀ਞϔໄˈ䕀ਞ
㓓ᄤǄā
ǂǂĀϡ௯ˈ៥ǄāᛇᖙᰃཌྷྤྤⱘҎϡ㚰ॠᙊഄ
䇈 Āˈ䖭⾡џԴ㞾Ꮕ㾷䞞এǄԴᰃ⬋ᄤ∝৻"㞾Ꮕخ
џ㞾Ꮕᔧā᣾S
⊼Ң䇁๗ᴹⳟˈ䆥᭛䗝⫼њĀϡ㚰ॠᙊഄāⱘ䖭
ḋⱘ䆡䇁ˈϡヺড়ॳ᭛԰㗙ⱘॳᛣǄ಴Ў䖭䞠ᑊ≵
᳝䙷Мᔎ⚜ⱘᛳᚙ㡆ᔽǄདڣᰃ㓓ᄤྤྤⱘҎˈা
ᰃᛇሑᖿ㒧ᴳᇍ䆱ˈ᠔ҹ㗏䆥៤Āϡ㗤⚺ഄā᳈ヺ
ড়䇁๗ⱘᚙᗕǄ
ˊˊ᭛࣪ᛣН
ǂǂ䇁㿔᭛ᄫᰃ⇥ᮣ⼒Ӯ᭛࣪ⱘѻ⠽ˈৠᯊজᰃ⼒
Ӯ᭛ֵ࣪ᙃⱘ䕑ԧǄ䆆ϡৠ䇁㿔ⱘ⇥ᮣ᳝ϡৠⱘ᭛
࣪ग़৆ˈ⼒Ӯˈᬓ⊏ˈ㒣⌢ᔶᗕҹঞഄ⧚ˈ㞾✊⦃
๗ⱘᏂᓖǄ䖭⾡Ꮒᓖᔶ៤њϡৠⱘ⇥ᮣᖗ⧚ঞᗱ㓈
ᮍᓣᑊড᯴೼৘㞾ⱘ䇁㿔ЁǄ㗏䆥ᯊˈᛣНⱘ䕀ᤶ
ᖙ乏ࣙᣀ䇁㿔᭛ֵ࣪ᙃ᠔ࣙ৿ⱘሑৃ㛑ᅠᭈⱘݙᆍ
੠⡍㡆Ǆ
ǂǂ䇋ⳟϟ䴶ϸϾ՟হ
˅ⳟᅠњ⬉㾚ˈᏆᰃᰮϞकϔ⚍ञˈҪϞⴐⲂ੠
ϟⴐⲂᠧ䍋ᶊᴹˈ֓偀ϞܹⴵǄ㚵ᤃ߮ˊ
ΞτΫͬࡉਞ̹ͩ̽ͣȂ͜ ̠22শ฼̞̹̈́̽̀ͅȃ
ଗེͅਥͩͦ̀๞͉ྨ̱̹̽̀̽͘ȃ
 Ā˅߿䆆њ䖭ڣҔМ䆱႕叵⫳㲟ˈ႕⢫ⳟᆊˈ
Ăā㚵ᤃ߮ˊ
ȁȁȶ࡞̠̈́Ȃة̩̺̭ͬͣͭ͂࡞̺̽̀ͥͭȊ
੫͉ر̬͊Ȃഛྵͅහ̵̀डࢃ́͘ຳͅႲͦഞ̠
̺ͭ̈́ͭ͜Ȥȷ
ǂǂ೼䖭䞠៥Ӏ䳔㽕ߚᵤॳ᭛ⱘ䴲䇁㿔䇁๗ᚙ᱃
䇁๗੠᭛࣪䇁๗ˈܜⳟ䖭ϸϾ↨ஏ೼᮹䇁䞠䴶᳝
≵᳝Ⳍᇍᑨⱘ↨ஏ㸼䖒Ǆᔶ䈵↨ஏ݋᳝剰ᯢⱘ⇥ᮣ
㡆ᔽˈ⬅ѢЁ᮹ϸ೑⼒Ӯ᭛࣪ⱘᏂᓖˈ᮹䇁䞠䴶៥
Ӏ≵᳝ᡒࠄⳌᑨⱘ↨ஏ Ѣˈᰃ䳔㽕㗗㰥བԩᴹ㗏䆥Ǆ
೼Ⳃⱘ䇁Ёབᡒϡࠄᔶ䈵↨ஏⱘᇍᑨᓣⱘ䆱ˈ䙷ህ
াདᬒᓗᔶ䈵↨ஏⱘᦣݭ᠟↉ˈḍ᥂䇁๗প݊Ḍᖗ
䇁Нᴹ㗏䆥ˈҹ䖒ࠄὖᗉᛣНϞⱘᇍᑨ䕀ᤶǄҹϞ
ϸ՟ህᰃ䞛⫼ℸ᠟⊩㗏䆥ⱘǄ
ˊˊᣛ⼎䆡
ǂǂ䇁๗ਞ䆝䇏㗙ᣛ⼎䆡ⱘ᠔ᣛGȅLeechȅ
2:91Ǆ㽕᧲⏙Ἦᣛ⼎䆡ⱘ᠔ᣛ䳔㽕ߚᵤ䇁๗ˈ໻
໮᭄എড়݊᠔ᣛৃҹҢᣛ⼎䆡ࠡ䴶ⱘ䆡䇁Ёᡒࠄˈ
Ԛ᳝ᯊᣛ⼎䆡᠔ᣛⱘݙᆍˈ㽕Ң⾏ᣛ⼎䆡䯈䱨ϔǃ
ϸϾ↉㨑ⱘࠡ᭛Ёᠡ㛑ᡒࠄǄ᳝ᯊ⫮㟇䖬䳔㽕ݡ䇏
޴↉ϟ᭛ᠡ㛑⧚㾷ᣛ⼎䆡᠔ҷ㸼ⱘᛣᗱǄᘏПˈᖙ
乏㘨㋏Ϟϟ᭛ˈߚᵤ䇁๗ˈᠡ㛑ᓘ⏙Ἦᣛ⼎䆡ⱘ᠔
ᣛǄ೼䖭䞠՟হህⳕ⬹њǄ
ˊˊ䆥᭛ⱘৃ䇏ᗻ
䆥᭛ⱘৃ䇏ᗻᰃᣛ⑤䇁䕀ᤶ៤Ⳃⱘ䇁ৢⱘ䆥᭛
ᰃ৺ᇚॳ᭛ⱘ৿ᛣᯢ᱄ഄ㸼䖒ߎᴹˈ䆥᭛ⱘ䇁㿔㸼
䖒ᰃ৺ヺড়Ⳃⱘ䇁ⱘ㸼䖒дᛃ Ǆˈ೼ᕜ໮ᚙމϟˈ
䆥㗙᠔䘛ࠄⱘ䲒乬ᑊϡᰃॳ᭛ᴀ䑿ˈ಴ЎҪৃҹ✻
ᄫ䴶ⱘᛣᗱᴹ㗏䆥ǄԚ䯂乬ᰃ䆥᭛ⱘৃ䇏ᗻˈे䆥
᭛㛑৺䖒ᛣˈ㛑৺䅽Ⳃⱘ䇁ⱘ䇏㗙ᯢⱑॳ᭛ⱘ㭈৿
ᛣНˈ䇁㿔㸼䖒ᰃ৺⌕⬙ᯧពᰃ䯂乬ⱘ᠔೼Ǆ㽕䖒
ࠄ䆥᭛᳔Շⱘৃ䇏ᗻˈ䳔㽕䆥㗙೼㗏䆥ᯊˈϡ㛑᢬
⊹Ѣॳ᭛ⱘ䇁㿔ᔶᓣˈ⫳ᨀ⹀༫ˈ䗤ᄫ✻䆥Ǆᑨ㒧
ড়Ϟϟ᭛ⱘ䇁๗ˈ䗝⫼Ⳃⱘ䇁䇏㗙ᯧពˈヺড়Ⳃⱘ
䇁㸼䖒дᛃⱘ䆡䇁ᴹ㸼䖒Ǆ
ǂǂ䇋খⳟǃ↨䕗ϟ䴶ⱘ䆥᭛˝੠䆥᭛%
34ȫմඤ̯̹͈͉ͦ჋਱অٴ͈٬௰́Ȃ܉ئͅ࿡
ࠊ̦ࢩ̦ͤȂ࢕͂࢕̞̺ͬ̾̈́αͼήςΛΐ̦ࡉ
ئ̵ͧͥȃ̭̭̥ͣ५਀͈ᆧঊ͈ز͉́͘Ȃ̯͕
̓׿̴̩̞͉̜̈́́ͥȃ
ȁݛ࿐͉ௗ̨ͩͅၛ̻Ȃ̜͏͕͈ͦͥ̓࢕͈־ͬ
ࡉ̦̈́ͣȂ̭̭́೒࿡͈୘̥ͣา̧̫̹̀ᆧঊͬ
༴̩উͬே௨̳ͥȃȪ৐ڢ׬ȁષp.287ȫ
ǂ
ǂǂ䆥᭛˝᠓䯈೼݁कಯὐ䴶⍋䙷ջˈ໰᱃ᑓ䯨ˈ    
                    
ৃҹ׃ⶄܝϢܝ䖲㋏㗠៤ⱘ⍋⑒໻ḹǄ䖭䞠В՟䴴
ቅ䖍ⱘޯᄤᆊᑨ䆹ϡ䖰ˈЙ᳼キ೼に䖍ˈⳟⴔϡᮁ
⊯ⒹⱘܝПᮟ⍵ˈᛇڣ೼䖭䞠ᢹᢅҢᅜ♉ᐁϞ⑰ߎ
ᴹⱘޯᄤᚙᔶǄ༅Фು䖰S
⊼䆥᭛˝ⱘ݆તፊઇൽ˛⚓ᷯ܈⾼ਃᆿ࠷Ȩ࢕͂
࢕̞̺ͬ̾̈́αͼήςΛΐȩౡൽ⩺݆႕ĀܝϢܝ
䖲㋏㗠៤ⱘ⍋⑒໻ḹā⾼ૐ঩ࠍé፾݆ê⾼ৃ䇏ᗻ
ᕜᏂ⾼Ɐ໛ጕዳ࠷⚓ᡱࠓᏭ⭆】ૐ௺ଭûዳ࠷ْ⣘
߆Ā♃ܝ⚍㓔ⱘāጀϙۿ】
ƷƷ἖‒⾼Ȩ̜͏͕͈ͦͥ̓࢕͈־ͬࡉ̦̈́ͣȩ 
˷ⱆ⚓݆ᤎغ঩é፾݆ê⾼௢ᤎⱷત⠇Μ଩ᭇĀϡ
ᮁ⊯ⒹⱘܝПᮟ⍵āસ̫⚓ⱹᠧྏל⚓Ვଭ】
ǂǂ䆥᭛˞ⱘ䆥㗙ḍ᥂䇁๗ˈ䞛⫼њᛣ䆥ⱘ᠟⊩Ǆ
Ϣ䆥᭛˝Ⳍ↨ˈ䆥᭛˞ⱘৃ䇏ᗻ㽕དᕫ໮Ǆ䇋ⳟ䆥
᭛˞

ǂǂ䆥᭛˞᠓䯈೼݁कಯሖˈに᠋䴶৥໻ᄽˈৃ
ҹϔ㾜㕢Бⱘ໰᱃੠♃ܝ⚍㓔ⱘ໻ḹǄ䖭䞠⾏ޯᄤ
೼ቅ᠟ⱘ࿬ᆊᑨ䆹ϡӮ໾䖰Ǆ
Й᳼キ೼に䖍ˈᳯⴔⴐࠡϔ⠛⩔⩼ⱘ♃☿ˈᖗ
䞠ᛇڣⴔᇚ㽕ϢҢ♉ූ䍊ᴹⱘޯᄤᢹᢅⱘᚙ᱃Ǆ༅
Фು⦴S
ǂǂ䇋ݡⳟϔϾ՟হ
35ȫȶ͂̀͜মૂ̦ࣺ͙ව̺̽̀ͥͭȃ̞ͧͭ̈́
࿚ఴ̦၁͙̜̞̽̀̀Ȃ̷̴̦ͦ̽͂ಿ̞̜̞
̺̞̞͈̺̥̾̿̀ͥͣ͜Ȃུ൚͉̠͈̥̓̈́
̧̞̠̦̺̺̥̩̞͂ͭͭͩͣ̈́̈́̽̀̀ͥͭ
̺ȃཥ͜ͅ๞੫͜ͅȃཥ̥̞͈͉ͩ̽̀ͥͅȂ
̷̦̜ͦͥਅ͈૽ۼ̱͈͂̀ୣහ̜̞̠́ͥ͂
̭̺͂̈́ͭȃ̷̱̀ཥ̷͉ͦͬ༶ͤ੄̳̫ͩͅ
͉̞̥̞̺̈́ͭȃȤȷȪΦئp.319ȫ
ǂǂĀᚙމᵕЎ໡ᴖˈग༈ϛ㒾ˈ㗠Ϩ⬅Ѣ໽䭓᮹
Й ᅲˈᚙ䛑⏤⏤বᕫ῵㊞ϡ⏙ ϡˈ䆎ᇍ៥䖬ᰃᇍཌྷǄ
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